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'que 
IllEY DE CONGREGACIONES!! 
•Iniusto!... viola derechos anteriores y superiores al Estado. 
¡Anticonstitucional! anula preceptos de la Ley Funda-
m8niRuino$a!.. recarga en cientos de millones el ípretupuesto 
nocional .. 
Antiespañola... hiere la conciencia trQd.ciondmenle reli-
giosa del país. 
Pues esta Ley-dogal de conciencias cristianas debe ser 
^ ^ í í e s t i ó n de dignidad! ¡Es un deber de conciencia! 
üiCatólicos turolenses!!! iijNo lo olvidéis ¡a^ásü! 
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Oefde Poris 
TEMAS DEL RIA e n n i i M so protesta y el pueblo patentizo ile 
Del penacho - u'-uscante -libertad, Igualdod, Fraternidad -que la democracia 
., „1 «««o an su cimera, no qlié'ian sinó unas p l u r n T í detteñidis y lacias 8 ti?; 
i i b i d r o s X ^ p j r a 61 hom: 
f e símbolo de la trinidad racionalista de una deidad revolucionaria que como si 
¿ e r a parodiar el Decálogo, promulgó desde e! Sinaí de la revolución francesa 
J, Declaración de los Derecho» de' Hombre y del ^Ciudadano, ya no es más que 
no antigualla a la que solamente rinden culto externo—el culto interior es difícil 
Ü.ia lo rinda ninguno de S.JS excépticos fieles -los cada vez mós escasos y más ana-
¿rónicos rezadoras de las letanías ¡acobinai de fines del siglo XVIII francés. 
Ninguna doctrina política se ha gastado tan rápidamente como la resumida 
en ese triple princioio de la democracia liberal. Ha bastado poco más de un siglo 
para que su descrédito sea poco menos qu« obscluta y para que los pueblo' ente-
r0J_Rusia, Alemania, Italia—hayan tirado por la borda el decréoito s'stema. Es po-
sible que ninguno de estos pueblos haya elegido el mejor camino en sustitución del 
que |a democracia liberal les brindaba como acceso saguro y cómodo a un dicho-
so porvenir. Ni la hoz y el martillo, ni el haz de ios lictores, ni la cruz gomado, me 
parecen signos adecuados para figurar en el lábaro de la Humanidad futura. Pien-
so que a la postre, después de muchos locos e-isusños, los 'hombres tendrán que 
volver a la cruz aureolada con el «In hoc signo vinces». 
Pero lo que ahora interesa especialmente advertir es el despego creciente que 
el murado siente por la democracia liberal, q je es —permítaseme decirlo con fras^ 
chavacana, pero muy expresiva -uno de los mayores timos de que se ha hecho víc-
tima ol hombre. Porque bien pocos son yo los que en la práctica no han 'compro-
bado que ni la libertad ni la igualdad ni muchísimo menos la fraternidad reinan en 
el mundo que la democracia liberal nos prometió casi como una realización del 
nuevo pca í so terrenal. 
España, por motivos que ahora no son del caso, es uno da los pueblos en que 
más tarde ha podido hace-se ol experimento de las virtudes en el talismán de ese 
triple orincipio. El experimento, en todo su intensidad, está haciéndose desde hace 
dos años. Hay quienes consideran bastante la prueba para ooder desahuciar -el 
sistema. Opino que la duración d« la prueba es todavía corta para que la gran 
masa de nuestro pueblo adquiera un convencimiento profundo que le hagi ver la 
imprudencia de continuarla. Y esta es, entre otras muchas, una de las razones que 
yo tengo para discrepar de ciertas impaciencias fascistas. Las ilusiones populares 
necesitan duros y reiterados golpes adversos pora llegar a desvanecerse, 'y, "mien-
tras esto no ocurra, suele ser, además de estéril, contrap'odijcente, al tratar de lie 
vara un pueblo por derroteros contrarios a las sendas de su ilus'ón. 
Pero conviene ir tomando notas de como la exoor'encia s^  desarrolla. De mo-
mento, una de las características más interesantes de la experiencia la tenemos en 
la manera como se está cu mpliendo en E^ o >no ei postulado liberal y democrático 
de la fraternidad. Nos sería preciso volver hacia atrás muchas páginas de nuestra 
historia patria y pararnos en aquellas décadas sombrías de !o primera mitad del 
siglo XIX, y aun de una buena parte de su segunda mit^d, oara encontrar una Es-
paña tan rebosante de rencores como la España actual. Hacía mucho tiempo que 
no había tantas ni tan profundas divisiones en el seno de nuestro pueblo, que no 
había en él tantos odios encontrados, tantos rencores recíprocos, tanto espíritu de 
guerra civil entre nosotros. 
¿Ha traído esto la República? Honradamente cr^o qu 1 no. Nadie qus haya in-
munizado el corazón contra e! virut de lo pTsión eolítica podrá hacer responsable 
0 la Repúb'ica d*. esta descomposición de la unidad moral d í Esoaña, descomposi-
ción que ya existía antes dsl 14 de Abril da 1931, ñero que !a Repúb ic^ pudo ha-
ber corregido y, sin embargo, es ahora mucho mayor que antes porque a la Repú-
blica le llevan hecho más daño machos de sus servidores que todos sus enemigos 
juntos. 
Djrante la Monarquía hubs gentes qu -> se valían de su prepotencia en jjla vida 
pública p?sra expeler rencores y ejecutar venganzas. Los viejos caciques eran por 
lo general de esta calaña. Pero nadie podrá decir justamente que ©n'onces se ha-
cía sistemáticamente una política de rencor No pocos de los que oh 3ra la practi-
can o la consienten habrían de confesar, si so atrevieran a ser sinceros, que no era 
«I rencor, sino una generosidad, a veces desmedida, el tono de la condud J que con 
los adversarios políticos observaba el antiguo régimen Las excepciones de enton-
ces hon pasado a ser la 'egla de ahora. 
La saña con'que se persigue actualmente a quien 'S se considera—muy injusta-
te, en algunos casos -que fueron favorecidos por la Monarquía no acusa en verdad 
wntitniento; nada delicados ni exquisitos los autores y ejecutantes de la perse-
cución. Corrientemente se pone este proceder a cuenta del sectarismo Sí, hay sec-
tarismo en ose proceder; pero no es sectarismo a secas, sino sectarismo que sirve 
de instrumento a un espíritu de rencor. Si se quiere, a una fea mezquindad de -es-
píritu. La_turbamulta de abogadillos oscuro?, literatos mediocres, politicuelos sin re-
lleve, señoritos aventureros y agitadores amargados que de golpe y porrazo, por 
Jo magia de una revolución en lo que ellos no han tenido más que una ínfima, y 
heroica parte, ho salido a la superficie de la vida nacional no ha acertado hasta 
ahora a cohibir la salida terrancial de sus egriosy añejos rencores No es más que 
eso -rencor -la fruición con que, por ejemplo, se procura acogotar a la antigua 
oristocracia. Y consta que los aristócratas—como la alta burguesía—por su pasado 
y aun por su presente, hachas las excepciones de rigor, me son bien poco simpáti-
U h-^ei0 ,Penos m8 lo son quienes faltos de aquella aristocracia espiritual que es 
ia niaoigu,Cj aunque algunos lo tomen a mofa, y debiera ser la grandeza de la 
democracia española, piensan, más que en reparar injusticias y deshacer indebidas 
desigualdades, en triturar-verbo muy usado en la nueva gramática política—o los 
•nemigos que en otras días les hicieron morderse de rencor y palidecer de envidia. 
rNoruraimente, esta política de rencor que tantos estragos lleva hechos en la 
Unidad espiritual de España, unidad sin la que un pueblo no constituye verdadera-
mente una patria -hay que relacionarla con ei vatio que el ateísmo o la indiferen-
e S n l " ^ ! ^ ! ^ ^ g ' 0 " , ^ ^ ¡ a d o en el alma de esos bomb es Sin duda no 
« casean los cr stianos-malos cristianos, claro e s t á - q u e también son guiados por 
1 demon,0 del rencor; Pero el hombre sólidamente osentado en el espíritu cristia-
no está siempre más cerco de la generosidod que aquel en quien la fraternidad 
nstiana fue borrada para que la política escribiera uno de esos letreros pomposos 
h o c e ^ T 0 5 ?UB ^ P 3 l a ^ Palabras, pclobros*, de las que acab-n por no 
nQcer caso los mismos que fingen pronunciarías con reverencia. 
Osccr Pérez Sd í s Prohibida !a reproducción). 
El trofeo ACCION 
del 
En el escaparate de la zapaíería 
¿ ¡ s eño r Hinojosa. en la plaza de 
r os Casíel, se encueníra ex-
J ^ o el trofeo aro el piloto de la 
L^?cr ía A, que r.^ala este diario. 
POM ^ 0 1 1 ya fué P i l leada , 
8ólo«fC?al 110 voIvemos a repetirla, 
tnent! mos ^ f^citar efusiva-
ii 
Cllle al H i eiuiivci- ueseen tnirdr <:n ei pa 
delineante, señor Unge, no ble lucha aviatoria. 
por el cartel que acompaña en el 
«s.'and» al regalo y la pintura de 
un banderín del Aero-Club, en lo 
que demuestra cumplidamente sus 
reconocidas dotes de artista. 
Como ya se d ip , el regalo del 
ap-írafo de aviación para me»* de 
despecho será objeto de un torneo 
especial a fin de que no pierdan laí' 
esperanzis los que actualmente 
deseen entrar en el palenque a 1¿ 
5rl famoso ouro de fe .—Qué 
clase da libros se hrsn quema-
do.—Por qué no se dice la ver-
dad de lo ocurrido. 
Sigue la campaña, en la Prensa, 
más o menos sionistas del mundo, 
roníra losgobern-n íes germanos. 
No s* les pupdc perdonar que ha-
van derrocado a los falsos demó 
trptfis y a los socialistas del pedes-
tal rrue s<» habían preparado para 
desmoralizar a las gentes. 
Ahora se habla, no poco, en los 
periódicas indios y iudaizanfes, del 
•^uto de fe de unos libros. Eso no 
está bien en un pueblo ¿fué se llama 
culto. Eso no puede tolerarse. E^ 
un atrepello a la ciencia. Es la bar-
barie organizada para que desapa-
rezcan las obras que han brotado 
1e la inteligencia de los elegidos. 
Cualquiera ouc lea estas cosas 
se indignará contra ios autores de 
esa qu^ma de libros. Los periódi-
cos, abusando de la candidez o del 
cretinismo de muchos de sus lecto-
res, van volcando el depósito de 
veneno que guardan para estos fi-
nes poco nobles. 
Porque lo ocurrido no puede ser 
más lógico. 
En Alemania circulaban muchos 
folletos y libros de carácter porno-
gráfico. Su ciencia consistí^ en co-
rromoer a los ióvenes. Eso era to-
do. En esos libros y folletos se re-
comendaba el vicio, se propagaban 
las más absurdas aberraciones, se 
t^atabi de desmoralizar a la gene 
ración actual. En Alemania, como 
«n Francia, como en otras nació 
nes incluso Espann, esos folletos 
se difunden de un modolprodigioso 
Cuando no hay argumento, cuando 
faltan razones para combatir al ca-
tolicismo, se le combate por medios 
indirectos. La mejor descristianiza 
ción es la desmoralización de los 
hombres. De este modo se va poco 
a poco arraigando la indiferencia 
religiosa. Y aquí está, precis^men 
te, la principal labor que emprendie-
ron en muchas ocasiones los ju-
díos. 
Ante la Universidad de Berlín se 
han aucmado, hasta con solemni-
dad, 20 mil obras de ese género"in 
decente, vergüenza de los puebloe 
cultos, obras carentes de valor ar-
tístico y bibliográfico. En eso ha 
consistido el famoso auto de fe por 
el que se han escandalizado tanto 
ios periódicos judaizantes. 
Un dato indiciario de lo que ha-
cen los directores o llamados Sa-
bios de Sión en relación a la Pren-
sa es el texto que a continuación 
publicamof, lomado de los Proto-
colos de los mencionados Sabios: 
«La Prensa encarna la libertad 
de palabra. Pero los Estados no 
han sabido utilizar esta fuerza, y ha 
caldo en nuestras manos. Por ella 
hemos obtenido influencia sin salir 
dé la sombra; gracias a ella hemos 
«masado el OÍ o en nuestras manos 
apesar de los torrentes de sangre 
y de lágrimas entre los que la tuvi 
mos de recoger... Pero no hemos 
purificado sacrificando a muchos 
de los nuestros. Cada una de nues 
tres víctimas equivale a millares de 
cristianos delante de Dios^. 
y en otro documento dicen: 
<En los países que se llaman 
avanzados, hemos creado una lite-
ratura loca, asquerosa, abomina-
ble. La estimularemos todavía al-
'=rún tiempo después de nuestra lle-
gada di Poder con el fin de recalcar 
'I contraste de nuestros discursos, 
ie nuestros programas, con esas 
indecencias 
¿Han tenido razón los gobernan 
fes para ese auto de fe? 
Claro Abánades 
te i Fio 
El mejor medio de reconocer la 
importancia del proyecto de! presi 
dente de la República Norteameri 
cana es reflexionando detenidamen-
e antes de contestara su mensaje. 
Este, al menos, es el criterio gene 
ral del público parisino. 
La iniciativa de Rooseveit se di 
rig-', más bien al japón que a A'c 
mania, sin embargo, de que en al 
gunas capitales de Estado europeo, 
8-> piense que el mensaje nortea 
mericanose refiere a loSigobernan-
fes de Berlín. 
En cuanto a los Soviets, en la 
primera vez que desde Washington 
se dirigen oficialmente al Gobierno 
d¿ Moscú, reconociendo con eso 
su existencia como Estado por par 
te de los Estados Unidos. 
Francia, a nuestro juicio, debe 
reservarse hasta que den su con-
testación los jefes de Eslado de 
Europa. 
Existe una contradicción entre la 
conclusión y 'as premisas del men-
s 3 ¡ e estadoudinense. Rooseveit 
oaríe de la idea de oue existen to-
davía naciones en las que no sejhan 
echado fas bases de Ta paz y 'pro-
pone asegurarla por un simple lla-
mamiento al honor. Reconocer aue 
las condiciones para la paz no las 
cumplen ni las han de cumnlir, por 
falta de fundamento en el pueblo y 
en los Gobiernos de determinados 
oaíses, y obrar como SÍ las cum-
pliesen, es edificar en el aire. Asi 
al menos, se piensa en algunos 
sectores de la política francesa. E l 
mal está. Indudablemente, en que 
las más sólidas fortificaciones en 
las fronteras de las naciones, no 
hay quien encuentre medio para 
derribarlas por la persuasión. 
El proyecto francés propone, por 
lo contrario, mantener lógicamente 
los armamentos en lo que concier-
ne a la gendarmería internacional. 
Esta concepción, ha sido torpe-
deada por el plan Rooseveit. El 
mismo plan apoyaba el sistema 
defensivo francés, el cual se apoya 
en la neutralidad de la línea del 
Rhin. 
En estas condiciones, no es ex-
traño que una corriente de extre-
mada prudencia domine hoy a los 
gobernantes franceses. 
t Black 
París, Mayo 1933. 
fProhibida la reproducción) 
En la Casa de Aragón 
Una conferencia de 
Antonio Cano 
La Sección de Cultura de la Ca-
sa de Aragón, de Madrid, ha invi-
tado al joven escritor Antonio Ca-
no, a dar una conferencia en el 
salón de actos de dicho Centro y 
sobre un tema turolense. 
La conferencia versará sobre la 
ciudad de Albarracín, que va ser 
declarada monumento nacional, 
acompañándola una interesante 
proyección de vistas d^ los sitios 
más pintorescos y artísticos de di-
cha pobkción. 
El acto se celebrará el próximo 
día 11 de Junio, a las siete d é l a 
tarde. 
Sevil ('.—A las dí. z y media de 
la mañana una iameTisa mu.he-
dumbre inregrátfa por todos los 
sectores sociales de la capital, 
inundaba por completo 1« plaza de 
San Ferua.ndo.y call¿s adyacentes, 
para asistir al entierro del cadáver 
del señor Caravaca. 
Se habían adoptado por las au-
toridades extruordinarias precau-
ciones. 
L.s comitiva hubo de retrasar su 
ida para sgua^dar ja ¡legada dei 
ministro de la Gobernación, que 
'ifS"abd presidir e) duelo. 
Uaa gran mayoría de los coucu-
írénles eran partidarios de iniciar 
Id marcha sin esperar la llegada 
del ministro. 
Poco después llegó ei s<ñov Ca-
cares, acompañido del general 
Nuñez de Prado, del alcalde de Ja 
capital, del gobernador imerino, 
del presidente de la Audiencia y 
otras autoridades. 
Inmediatamente, la fúnebre co-
mitiva emprendió la marcha. 
Detrás de! coche fúnebre iba 
otro completamente abarrotado de 
coronas. 
Dos aviones del aeródromo de 
Tablada volaban a escasa altura 
en servicio de vigilancia. 
Cuando el púbiieo se dio cuenta 
de la presencia del ministro de la 
Gobernación en la presidencia, del 
duelo, prorrumpió en ••vivas y mue-
ras» diversos que eran contesta-
dos por los manifestantes y por 
ias personas que desde las terra-
zas y balcones presenciaban el 
paso de la comitiva. 
Algunos manifestantes se acer-
caron al señor Casares Quiroga 
para decide que los gritos iban 
contra las autoridades sevillanas. 
Además de la presidencia oficial 
iba otra integrada por los herma-
nos de! tinado y den José Cruz 
Conde. 
Una tercera presidencia la for-
maban el señor Gi! Robles y los 
elementos de la CEDA. 
Detrás de ésta iba la manifesta-
ción más numerosa. 
A consecuencia del conflicto 
provocado per la presencia de las 
autoridades en ía presidencia del 
duelo, hubo de intervenir la fuerza 
pública. 
Entonces los manifestantes se 
negaron a seguir a la comitiva ofi-
cial. 
Este hecho produjo enorme re-
vuelo. 
En la calle de Teíuán se dieron 
«vivas y mueríís> que igualmente 
fueron contestados por el púbiieo 
que llenaba la calle y por las per-
sonas que estaban asomadas a los 
balcones. 
Ya en «La Campana» una comi-
sión se acercó al señor Casares 
Quiroga para decirle que se retira-
se, pues de lo contrario se retira-
rían ellos. 
El ministro se negó a retirarse y 
entonces el gentío que acompaña 
ba al féretro retrasó el pqso dejan-
do aislada a la presidencia oficial 
que continuó seguida de unos cien-
tos de personas. ' 
Entonces los guardias de Asalto 
recibieron orden de disolver la ma-
nifestación, pero como el gentío 
era enorme no lo consiguieron, lo-
grando solamènte dividiría en gru-
pos que poco después convergídií 
en la Plaza de la .Macarene. 
Allí les salió aJ pase una sección 
m 1J Guardia civil, pero el dipuía-
do señor Gil Robles solicitó de! 
comandante permiso pa a p s.-r 
con objeto de hM^iáf «fJ ministro de 
I '. Gobernación y p-^ du !e autonz^-
ción para que los manifestantes 
pudieran ileí?ar ÍIÓKSÍ-Í gj cementerio. 
El señor Gi! Rob'cs fué autoriza-
do para éMo por e! jefe de-la Guar 
día civil y llegó a alcanzar la pre-
sidencia de! duelo. 
El presidente de la CEDA pre-
guntó al señor Casares Quiroga 
por que no se permitía a los mani-
festantes seguir hasta el cemente-
TÍO y de quién había partido la 
ÓrdíT? de disolver la manifestación. 
Eí ministro le contesló que él no 
iiabíd dado tal orden. 
Se acercó (n aquel momento al 
grupo que formaban el ministro y 
el señor Gil Robles el comisario 
señor Aparicio, quien manifesló 
que la orden la h.ibía dado él. 
El señor Casares Quiroga ïa 
' íbs í ió en el acto. 
Los manifestantes iirumpjeron 
en la Plaza situada ante el cemen-
terio llenan iota p^r completo. 
Poco antes de sacar el féretro 
del coche estufa, el señor Cruz 
Conde en medio de una enorme 
emoción de Ja muchedumbre pro-
nunció brevísimas y senti Jas pala-
bra dícienio que cu indo .hace 
años se le entregó la Gran Cruz 
de Iscbei la Católica, prometió no 
ostentarla hasta que fuese conce -
dido igual galardón al señor Ca-
ravaca y como éste ha muerto sin 
que la Justicia de los hombres haya 
reconocido sus indiscutibles niéjri-
tos hoy se desprende de esta CQU • 
d^voración para colocarla sobre el 
cadáver de quien en vida dvbió de 
ser condecorado. 
El señor Cruz Conde coiocóJa 
placa sobre el féretro e hizo entre-
ga de la cruz a la bmil ia dei f i -
nado. 
Este hecho produjo enorme emo-
ción en la concurrencia que guar-
dó un enorm¿ silencio. 
Seguidamente el cadáver del se-
ñor Caravaca fué tomado a hom 
bros de amigos y fjmiliares y;se 
organizó la comitiva al frente de 
la cual iba el clero con C'uz al-
zada. 
Ai llegar al cementerio se despi-
dieron los elementos oficiales y 
entonces los manifestantes volvie-
ron a gritar «vivas y raueras> ma-
nifestándose contra las autorida-
des. 
El ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga y el alcal-
de de la capital tomaron un auto 
para regresar a la ciudad, pero en 
vista de la enorme aglomeración 
de público hubieron de retroceder 
en dirección de Algaba p , i r a s t r a r 
en la capital por Triana. 
Los ra mifesjaní'S guirdar^.n un 
minuto de silencio mientras, el ca-
dáver del señor Caravaca recibía 
sepultura. 
El público prorrumpió en vivas 
a Gil Robles y demás diputados 
agrarios y éste les pidió que cesa-
ran en tales manifestaciones, pues 
era momento propicio para rezar 
por el alma dd finado. 
El señor Gil Robles al terminar 
de hablar fué objeto de una;impo-
nente ovación. 
Ei público regresó a la capital 
que presenta tristísimo avSpecío, 
pues eí comercio que cerró para 
asistir al entierro del señor Cara-
vaca no ha vueltoa abrir sus peer-
ía.1;. 
I 
P ígina 2 
Para los ganaderos en general 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os brinda 
para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas en vues-
tros Ganados. 
Aolicación: Se introduce fácilmoní" t>n la bor^ fjpl a t ^ i a l , v basta con 
10, o 15 minutos para aue arroje tanto los fóTrafcs, com^» los pases 
que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se le origina 
la muerte. 
Instantánearafnte se le nota P1 alivio v seguidamente la curación total. 
Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca o la gar-
ganta, tratar heridas y rasnar o cortar los dientes. 
Ningún instrumento ni medicamento ha ganado un éxito tan rotundo. 
NO HAY DERECHO A DUDAR 
Si al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase de 
medicamentos, ni de otros medios, y de modo rapidísimo, quedando 
sano como estaba antes del caso, se le devuelve su dinero, nara lo cual 
al adquirir el aparato se entrega una ^aranfte escrita v firmada. 
Precio de los Anarafos: Para Caballar, Mular, Vacuno y Asnal, 75 pts. 
Para Potros y Terneros de 3 años. . . , . 60 » 
Para Cabrío y Lanar 40 » 
APARATO de enganche muy práctico y seguro. . . . . . 10 » 
Atacólas para las Vacas de la Leche. . , 10 » 
Para informes, instrucciones y encaraos, IOSE AGUILAR, Amantes, 
11, 3.°—TERUEL 
A C C 
Dice la "Gaceta 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora-
mumcipal Anuncia para su provisión en 
propiedad la plaza de inspector , 
municipal de veterinaria con arre- ¡ 
glo pl Decreto de 26 de Febrero de ! 
1932, de Frías de Albarracín, con | 
capitalidad en la misma, partido de 
Albarracín, vacante por dimisión., por ]a A1caldía. 
con un censo de población de ouo 
Presidiendo el señor Borrajo ce-
lebró anoche sesión el Municipio. 
Aprobó el acta de la anterior, 
I los documentos de pago y las mul-
Quedó enterada la Corporación 
habitantes; dotación anual por ser- ; ^ conmnicación de este dis-
i l A L T O í i i A I L T O f 
Hacía mucho tiempo que se sentía la necesidad de un aparato de 
alarma contra robos, que fuera sencillo, seguro y barato 
El aparato «ALT» reúne estas condiciones, está al alcance de todos 
no precisa instalaciones ni fuerza eléctrica, se coloca en dos minutos, 
y al intentar cometer el robo dispara un tiro que n© sólo ahuyenta s los 
ladrones; sino que avisa a la vecindad, pues se oye a 500 metros. 
Este se carga y descarga lo mismo desde dentro que desde fuera 
con una llave construida expresamente, pues no hay peligro a ninguna 
desgracia. 
1. ° Las cerraduras más ingeniosas ceden ante las ganzúas y gar-
fios de Ies ladrones. 
2. ° A los perros se Ies puede hacer callar y éste no calla nunca. 
3. °^ Los guardianes nocturnos se pueden corromper y éste no co-
noce más que a su amo y dispara cuando intervienen los ladrones. 
4. ° Con el aparato «ALT», aplicado a su cerradura, es seguro que 
los ladrones no podrán aprovecharse de su merecido descanso. 
5. ° Cuando usted se encuentre fuera de su casa, el »ALT» se en-
cargará de vigilársela. 
Precio del aparato, Aduanas y embalaje 50 pesetas. 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR 
Amantes, 11, 3 .0-TERUEL 
vicios veterinarios de 1.600 pese-, 
tas. 
El censo ganadero es de 
cabezas; reses que se 
en los domicilios 160; no tiene ser-
vicio de mercados o puestos ni 
otros servicios pecuarios. 
Hay 50 días para solicitarla en 
papel de 8.a clase, dirigidas al al-
calde-presidente del Avuníamiento, 
acreditándose ^s condiciones pro-
esionales y documentos justifican-
tes de méritos. 
Publica una tercera relación de 
reparación de carreteras, corn-'s-
pondienno a esta provincia las si-
guientes: 
Carretera Zaragoza-Teruel, ki 
íriío de Montes parfidpando la 
5 8()8 ! concesión de parcelas solicitadas 
¡¡flUTOMOVIlilSTflS!! 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chasmáspe r sonas corren sobre neumáticos 
on .fl>nn i por «El Progreso». 
! Idem ídem dé un oficio de Obras 
públicas autorizando pa"5ar por el 
Viaducto la conducción de aguas 
la zona del ensanebe. 
Idem ídem de otro oficio de 
Montes sobre aprovechamiento de 
15 pinos, acordándose no haber 
Jugar a subasta. 
Vista una comunicación de ía 
Dirección general de Prisiones in-
teresando una certificación en que 
conste el acuerdo adoptado por 
este Ayuntamiento de cederle el 
terreno destinado a plaza de toros, 
la Presidencia informó en sentido 
lómetros 142 al 150, reparación favorabl sí se acordó< 
con doble riego supercial. Teruel a ^ ^ 11tia 
Sagunío , kilómetros 21 al 50, re-
paración con riego asfáltico semi-
profundo. 
Alcolea del Pinar a Tarragona, 
kilómetros 214 a 225, reparación 
con doble riego asfáltico. 
El presupuesto total de contrata 
es de 597.848<85 pesetas, distribui-
das en 66.427'65 para 1955 y 
551.421<20 para 1954. 
También publica una convoca- i 
Quedó enterada de una comuni-
cación del Gobierno civil sobre el 
caso del señor Maícas, que ha de 
resolver los Tribunales. 
Se aprobó el proyecto de alum-
brado eléetnco del Mercado, que 
asciende a 626*22 pesetas. 
Se concedió la licencia de per-
miso (sin sueldo) interesada por 
el músico señor Pérez. 
Quedó desestimada la petición 
• A T i j- o hecha por el Concejo local de pr i -tona de Telcdinamica lurolensc a ' ^ , -A A , • • * , i - i f . , orv ^ w 1 niera Enseñanza para dotación de los accionistas para el día 30 de los l 
corrientes en el domicilio de Ma-
drid, Victoria, número 1. 
Excursión escolar 
A las 21'40 horr s de ayer regrev 
saron a nuestra población los. 
alumnos del Instituto que, cornoj 
hubimos anunciado, marcharon de'i 
excursión a Segorbe, Sagunfo y 
Valencia. 
La causa de llegar a esa hora 
fué el haber sufrido el autobús una 
avería en Estivella, aprovechando 
los estudiantes estas horas para 
ver dicha localidad y sus alrededo-
res. 
Vienen contentísimos, tanto del 
éxito de esta excursión como del 
trato, verdaderamente paternal, que 
les dieron los señores profesores 
que con ellos marcharon, y espe-
cialmente el dir'ecíor del Instituto, 
don Joaquín de André1-":. 
En la ciudad del Turia admira-
ron todos los muscos, los viveros, 
la Casa Ayuntamiento, en fin, 
cuanto de notable existe. 
Por la tarde, el domingo asistie-
ron casi en su totalidad a los to 
ros, saliendo satisfechos de la ac-
tuación del paisano Villalta. 
Por cierto, que como Nicanor 
hospedábase en el mismo hotel 
que los estudiantes, éstos no cesa-
ron hasta conseguir sacar del 
«maño» unas placas fotográficas 
después de la corrida y llevarse un 
autógrafo de Nicanor. 
No hay que decir que de muy 
buena gana se prestó a ello el to-
rero, que pasó un agradable rato 
entre los estudiantes. 
Celebramos el éxito que ha cons-
tituido esta excursión. 
I que sobt^ otra marca cualquiera ASENTE EXCLUSIVO 
J u l i o G a i á n -
C. Galán ,4 ^ A I L C A ^ I Z 
epuestos-flecesorios-bubrif ¡cantes 
li tasa ana aiá 
Te 
i material. 
Se nutorizaron a don Cándido 
de Pvddro del Olmo para abrir un 
¡bar con el nombre de Sakuska, a 
\ don Lamberto Loras y a doña Ma-
nuela Sánchez para la apertura 
, de un èstabJeeímientb. 
, Ideiii a don Manuel Vicente pa-
[{fá establecer un depósito de acei-
i tes. 
\ Quedaron desestimadas las re-
fuera de 
Cedrillas 
En el kilómetro 28 de b, 
ra de Terue'-Cantavieh h , ^ e -
nundado, por no l l ^ r ^ ' ^ 0 ^ 
c h c ï a p l a c à d d a n t e r a d e í h ï ! Co el vecino de 
Moyo Dolz. 
Híjar 
Ha sido detenido el W . 
FéHx Tomás Español Zo l d > 
Petición de mono 
Por don Pablo Guii'én y señora 
y para su hijo don Simeón, apode-
rado de la Sucursal del Banco de, clamaciones presentad 
Aragón en esta, ha sido pedida |a , plazo, al arbitrio sobre inquilinato 
mano de la bellísima señorita Ma-1 por don Manuel Saenz, don José 
ruja Mallén Moreno, hija de don Maícas Garzarán, don Modesto 
Juan Antonio Mallén, veterinario Pascual, don Manuel García, doña 
de Nuillo de. Gállego. 
La petición fué hecha a don Mar-
cos Quintero, inspector veterinario 
de esta provincia, y señora, herma-
Ana, don Lorenzo y don Florencio 
Muñoz y doña Emerenciana Na-
varrete. 
Se autorizaron las obras intere-
nos de la prometida, fijándose la sadas por don Antonio Tropel y 
boda para muy en breve. 
ISl L i l i P i i i 
don Arturo Belenguer. 
En ruegos y preguntas, don An-
gel Sánchez se interesó por la v i -
gilancia del barrio de las Cuevas 
para evitar arrojen escombros que 
lluvias se llevan luego y dió KïS 
Joaquín Arnau, 2 entresuelo 
TERUEL 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doña Victorína Arraiza Madariaga 
Que falleció cristianamente en esta capital el día 24 <;e Mayo de 1931 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren mañana 24, en la Iglesia de San Andrés 
de esta ciudad, altar de Nuestra Señora del Pilar, lo serán 
en sufragio del alma de la finada 
Su viudo don Carlos Elipe, hijos, nietos, hermanos y de-
más familia, ruegan a sus amistades la asistencia a alguna 
de dichas misas, por lo que se lo agradecerán eternamente. 
cuiínta de sus gestiones en favor 
del abaratamiento del pan. 
Se acordó conste en acta la sa-
tisfacción de la Corporación por 
estas gestiones. 
El señor Marín habló de la visi-
ta que hizo para tasar los daños 
del descuaje habido en el Carras• 
calejo, habiéndolos tasado en más 
del doble en que estaban, 
Y no hubo más. 
El t iempo 
La lluvia de estos días (han CÒÍ-
do desde el pasado viern; s 53*4 
litros de ngua por metro cuadrado) 
ha hecho descender la teinperatujra 
notablemente. 
Anoche, el viento cierzo se dejó 
sentir y hubo necesidad de volver 
a lemar los abrigos. 
Las cosechas, cspíéüd.idas. 
Vaya lo uno por lo otro. 
Religiosas 
Rosario de la Aurora 
Esta devoción Mariana tan es-
pañola, que los Padres Misioneros 
practicaron con gran aplauso y 
concurrencia la pasada Cuaresma, 
Se sigue celebrando en nuestra S. I. 
Catedral por iniciativa del muy ííus 
íre señor deán. 
Todos los domingos a las seis de 
!a mañana se canta el Rosario con 
sus tradicionales letrillas por las 
naves del templo y seguidamente 
se dice Misa en el altar mayor, 
explicándose al mismo tiempo un 
punto de Catecismo o el Sonto 
Evangelio. 
Merecedora de plácemes es el 
que la práctica de esta hermosa 
devoción se haya reimplantado, 
dando prueba clara de su bondad 
la gr^n concurrencia de fieles,— 
que aumenta cada domingo de los 
tres que lleva celebrándose,—que 
acude a nuestro primer templo a 
rendir ese amoroso tributo a la 
Santa Madre de Dios, dando prin-
cipio a la santificación del día del 
Señor con acto tan piadoso. 
Nada hemos de decir de cómo 
don Amonio Buj explica el punto 
de Evangelio o Catecismo, sólo 
con decir que él lo explica «ello se 
alaba». 
clamado por los juzgados"!!9'/2' 
t ruccióndc Incesto (Oviedo^v l115-
de Santander, por a t e n t a d o ^ 
tencia a los agentes de b s' 
dad. 9 dut0fi. 
Olíete 
Por antiguos resentimientos y Ptl 
ocasión de hallarse en la paLn 
denominada «La Rambla» de"fa 
iérmino municipal, cuestiona!! 
los vecinos José Oliete Carod 
íuan Lázaro Oliete, de 33 y 52 años 
de edad, respectivamente, ambos 
labradores. 
Se amenazaron de muerte y i>\ 
Juan marchó al pueblo a por una 
escópeía de un cañón, fuego ceñ-
irá?, calibre del 16. mas cuando 
volvió al sitio de 'a discusión no 
halló a su contrincante. 
Enterada de todo esto la Bene-
mérita, marché a «La Rarablavn-
contrando en una finca a {osé 
pues el otro al ver a la fuerza 
huyó. 
Ambos vecinos quedaron denun-
ciados. 
Jorque de la Val 
Isidro Izquierdo Navarro, de 18 
años de edad, soltero, labrador, ha 
sido detenido como presunto autor 
del robo de cuatro kilos de carne 
de ganado lanar, efectuado durante 
la noche del pasado di?. 13 del 
actual en casa de su convecina 
María Cruz Iranzo. 
Para cometer este robo despren-
dió uno de los hierros de la reja 
allí existente, doblando otro. 
El juez se ha encargado del 
asunto. 
irlos 
Médico-Dentista 
Consulta: <le 10 a 1 y ds 4 a 7 
entros onciale 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a là pri-
mera autoridad civil de la provia-
cía: 
Señor repres Nüjnte Je la El eje 
tra MorelKn s;; Comisiones del pue-
blo de Albarracín y de la Cjsa de 
Pueblo de esta población; los dipu 
tedas do;i Gregori.; Vísatela y don 
Vicente Iranzo; don Antonio Fe-
rrer, inspector dfc la ' l \ lefónica; don 
Antonio Obón, de Aa Jorra. 
Dípüfísdón 
Ay v m niari i ingresaron en ar-
ca., provinciales, por los conceptos 
que se indica i , las siguientes c àn-
tidades los pueblos qu ; iguaJmen»e 
se cjforeián: 
is Alonso Fernández 
Abogado 
P a z a d z Carlos Castei.l TERUEb 
Por aportación forzosa: 
Alacón, 8ól'66 pésetes. 
Terrieníc, 96572. 
Ayunfanrtu 
Hoy se reunirá la Comisión 
Ferias y Fiestas para continua, a 
organización de l o s a c t o ^ P ^ 
dos para la próxima feria. 
Rsgistro civil 
Movimiento ocniográfico: 
Nacimientos.-
Navarro, ^ ^ ^ c ^ ^ f 
Fermín Marquès García, 
Domingo ^ o l l 
y María. 
Defunciones.-Iunan - - ^ a 
lez, de 53 años de ^ ' . ^ m -
consecuencia de asisto^' 
bordera, 22. ^ ^ de 36,ca' 
Rafaela Grao Gra^^0spiW' 
sada;broricopneumoJiU«' 
provincial. 
Instruccián p ú b l i c ^sW01 
Dentro del ^yoc - n t^ 
se han venido . mingo, 1 
minaron ***%*X>E* 
cursillos de f* 
esta Normal da . visita 
Por la m a ñ a a ^ : A ! b 3 f r # 
monumental ciudad ^ ^ e ^ 
Y no" la í j? ' 3 A* de deS? 
unción de los ^ o n ^ V 
p'na! y «! 1 maest^  
'sino. 
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La /yGaceta 
1 
la vlcepresidencia de 
un Jurado Mixto 
de Teruel 
accede a suspender l l i 
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tida 
este 
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gadrid.—L^Ï «Gaceta» de hoy 
publica una orden del Ministerio 
de Trabajo, nombrando vice-presi-
dente del Jurado Mixto de la Cons-
Hrtrñón. en Teruel, a don José An- 'Jvt ~ \ "r y w ™ J ' ~ ~ ¡ ~ " irucaui', i > I del ministro señor Casares Quiro-
duj Aparicio. j^a^ jes ^ 0 qUe a| pasar p0r 
Disturbios en la Escuela de El Escorial un automóvil en el que 
Madrid.—Esta madrugada reci 
bió a los periodistas en el Ministe-
rio de la Gobernacién el secretario 
Comercio 
Madrid.—Los alumnos de la Es-
cuda de Comercio decidieron en-
trar hoy en las clases según lo 
acordado en la última Asamblea, 
pero como el acuerdo no había 
sido tomado por unanimidad, un 
grupo de estudiantes se opuso a 
ello y sobrevino un cheque entre 
ambos bandos de estudiantes, de 
resultas del CUÓI quedaron algu-
nos lesionados. 
Un grupo de estudiantes penetró 
en las clases, arrojando el material 
por la ventana. 
Acudieron guardias de Asalto y 
los ánimos se aplacaron; no obs-
^ tante, las clases fueron suspendi-
das. 
Regresa es Madrid el Jefe del 
Estado 
Madrid.—Llegó en automóvil, 
procedente de Priego (Córdoba), 
el Presidente de la República, se-
ñor Alcalá Zamora, en compañía 
de sus familiares. 
El Presidente marchó direcía-
fflente a su domicilio particular. 
El embojador de los EE. UU. 
Madrid.—Esta mañana llegó el 
viajaban el jefe superior de Policía 
y otras personalidades, ocurrió un 
accidente automovilístico, a conse-
cuencia del cual resultaron, muerto 
el chófer y heridos de considera-
ción el jefe superior señor Arago-
nés y dos de los ocupantes del 
vehículo. 
E' secretario del señor Casares 
Quiroga añadió que acababa de 
hablar con este, quien le manifestó 
que en la visita que le hizo el comi 
té de la Federación Económica de 
Andalucía le manifestó que había 
acordado abrir mañan i el comer-
cio y abonar a obreros y emplea-
dos los jornales devengados en el 
día de h :>y, así como protestar por 
¡os incidentes ocurridos durante el 
entierro del señor Caravaca y que 
fueron provocados por elementos 
extraños. 
Se cree que el señor Casares 
Quiroga llegará mañana a Madrid. 
Les dijo que mañana abrirá el 
comercio y que se pagarán los jor-
nales devengados. 
También se procurará facilitar 
colocación al mayor número de 
obreros parados posible. 
El señor Casaos Quiroga dijo 
nuevo embajador de los Estados i que los comisionados le habían 
manifestado que las protestas que 
se produjeron hoy durante el entie-
rro del señor Caravicas no iban 
contra él. 
parlamentaría que se ejerce a tod.i 
obra del Gobierno, y pedir la ex 
pulsión del partido del diputado | Sevilla.—En los locales de la 
señor Pérez Madrigal. ¡Federación Económica Andaluza 
El banquete de la CEOA se celebró un acto para protestar 
Madrid. — El entusiasmo para ¡del asesinato de que fué víctima el 
asistir al banquete que la CEDA señor Caravaca. 
Casares dice que se avecina una nueva 
era de paz y trabajo en Sevilla 
organiza en honor de los nuevos 
concejales a ella afiliados que sa-
Todos los oradores expresáronse 
en tonos de gran violencia, conde 
lieron triunfantes en las últimas | m u d ó los hechos, 
elecciones por la província de Ma- j Se abrió una suscripción en fa-
drid, es enorme, V07 ^e Ia familia de la víctima, y 
Agotadas las tarjetas para el 
banquete que se celebrará en los des por valor de treinta mil duros 
en el acto se suscribieron cantida-
ira-
uan 
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, H nuevo gobernador civil de 
Sevilla 
Madrid.—A las dos de la tarde 
Carchó n Sevilla en avión, el nue-
vo gobernador civil de aquella 
Provincia í-eñor Alonso Mayol. 
j Descarga una tormenta sobre 
Madr'd 
Madrid.—Ayer descargaron va-
tormentas en la capital. 
En Vicáívaro cayó una chispa 
eléctrica en la casa de un vecino 
^ dicho pueblo quemándole la 
i Sorra, pero sin causarle lesión al-
SUns. 
4 fQllece «l comandante Burguete 
J ^adrid.—Ayer falleció el co-
^ndaníe Burguete a consecuencia 
J una reciente operación que k 
^bía sido practicada. 
^oy se verificó el entierro, con 
^stencia de gran número de ami-
80s del finado. 
Manifestaciones de Royo 
Madrid.—El señor Royo Vilk-
Añadió cl rainiscro què ha encar-
gado-al góbémaóor civil que se 
intensifiquen los trabajos de po 
Ucía. 
Terminó diciendo que su impre- j 
sión es que se prvpira una nueva 
era de paz y de tranquilidad en 
Sevilla. 
Por su parte la FEDA ha envia-
do a los periódicos una nota con 
los acuerdos adoptados. 
Veinte marinos arrestados 
Madrid.—E! ministro de Marina 
ha ordenado quec'en arrestados en 
sus domicilios veinte m iriaos que 
el viernes último asistieron al ban-
quete organizado por el grupo ma-
rítimo del partido radical en obse-
quio dé don Alejindro Lerroux. 
Manifestó él s e ñ v Giral que si 
se le pregunta en el Congreso por res Quiroga, 
la sanción impuesta a los marinos, 
él explicará amoliamente el motivo 
locales de La Huerta, ha habido 
necesidad de habilitar los locales 
del Campo del Recreo para cele-
brar allí otro banquete a la misma 
hora con el mismo menú y el mis-
mo precio. 
De provincias se proponen asis 
fír numerosos comensales. 
En conmemoración de la Encícli-
ca «R®rum Novarum» 
Madrid.—Los obreros católicos 
conmemoraron ayer el aniversario 
de la publicación de la Encíclica 
«Rerum Novarum» con varios ac-
tos religiosos y otros de carácter 
profano. 
En Gobernación 
Madrid. — El subsecretario de 
Gobernación ha manifestado que 
el ministro presidió hoy el entierro 
de don Pedro Caravaca, vilmente 
asesinado en Sevilla en la noche 
I del sábado próximo pasado. 
Añadió que durante el entierro 
se había producido un pequeño 
incidente debido sin duda a los 
tradicionalistas. 
Dijo también que se han practi-
cado algunas detenciones de indi-
viduos presuntos autores del ase-
I sSinato del señor Caravaca. 
Terminó diciendo que mañana 
regresará el ministro a Madrid. 
En Guerra 
Madrid.—El presidente del Con 
sejo de ministros, señor Azaña, 
despachó hoy con el general Mas-
quede nt. 
Después marchó a almorzar a la 
Legación de Polonia. 
Casares Quiroga a Sevilla 
Madrid.—Ayer marchó a Sevilla 
en avión para entrevistarse con 
los elementos industriales y mer-
cantiles de aquella capital el minis-
tro de la Gobernación señor Casa-
*|0Vfl dijo hoy a los reporteros que de las medidas adoptadas. 
ven{a tlmy satisfaho del cntusies-
En la Dirección general de 
Seguridad 
Parece ser que en la entrevista 
el ministro pidió a aquellos ele-
Imentos que no adopten las medi-
i das anunciadas. 
una inteí-pelaao;; 
Madrid.—El díput ido radicaj,' 
señor Rey Mora, ha m üiifestado .. 
los periodistas que m a ñ m a se pro ' Madrid.—El director general di 
pone interpelar al ministro de Ma- Seguridad dijo hoy a los periodis-
.. .„. i riña en el Góngréso* con motivo'tas 1^16 h¿»n sido enviadas fuerzas 
*ars^, í , lraÜin„q"e ? W I <fcl t ras loo a Mahón del contra) • | f ^ l t o á Bad joz y Palència. 
¡ Anadió que en la primera de di-
! chas espítales se ha resíabli-.cido 
ya el orden. 
i Afirmó qui en Huelva elemento.1 
, extremistas pretehdiérou interrum-
pir el mitin agrario, en el que h.;j-
fe'ó el señor Gil Robles, pero k 
desistir di 
iin0,?01! ^  se ha celebrado ei mi-
fl cle Arévalo. 
^ «adió ei señor Royo que los 
^ n t o s agrarios de aquel pueblo 
N t ? Coiinclenles 552 hallan dis-
Ï ^ ^ r ^ ^ i l - i - n t e don Alvaro de Gaitián. 
& ^ ITl lZ SUHPf ^ i ^ ^ b c i ó n Piensa hacer V las Pasiones del sòcia- e] ^ Vi l !ani iem 
Viii^lri0 ''firni'sndo el strñor Rovo Pí'den «a sxp j l s ón de Pérez 
piensa 
En el velatorio del cadáver de! 
finado Caravacti se turnaron nu-
merosos amigos. 
La indignación que ha producido 
en la ciudad el vil asesinato del 
señor Caravaca es enorme. 
Ayer llegó el ministro de la Go-
bernación, que se reunió con las 
autoridades y con ei sargento de 
la Guardia civil, señor Rebollo, 
que tanto se ha distinguido en la 
captura de maleantes. 
A última hora el ministro de la 
Gobernación fédbió a una comi-
sión de la FEDA, a quien dijo que 
iba a poner término a la situación 
que atraviesa Sevilla por medio de 
una enérgica actuación de Policía, 
y pidió que no adopten las medidas 
anunciadas. 
La comisión dijo al ministro que 
hasta hoy al mediodía no determi-
naría en firme la actitud que ha de 
adoptar. 
El ministro de la Gobernación 
asistió hoy al entierro de la vííima. 
De madrugada saldrá para Ma-
drid. 
Aviones de Tablada vuelan sobre 
a ciudad en servicio de vigilancia. 
Acuerdos de la FEDA 
Sevilla.—Esta tarde se reunió la 
unta directiva de la FEDA para 
acordar la contestación a las pro 
posiciones del ministro de la Go-
bernación señor Casares Quiroga, 
que solicitó de aquella entidad de 
jara en suspenso las medidas 
anunciadas. 
En esta reunión sé tomaron los 
siguientes acuerdos: Que se decla-
re fuera de la Ley los sindicatos 
que persistan en su actitud de que-
darse fuera de ella. 
Que sean anulados todos los 
contratos de trabajo existentes. 
Que se forme expediente al con-
cejal socialista señor Carretero. 
Que se reforme la constitución 
de ios Jurados Mixtos cuyos presi-
dentes pertenecen hoy a determi-
nado partido politice». 
Después de la reunión, lo:; direc-
tivos de la FEDA dieron cuenta 
al ministro de la Gobernación de 
estos acuerdos. 
'Qihkf ' ' interpelar a 
W e l Sociali^s p . r a que 
% r n *»ta intolerable coac-
Mad igaí 
Madrid.—Ei Consejo provincia: 
del partido ra-lica'-sodalista acor- fuerza pública les hizo 
dó protestar ,coníra la obstrucción sus propósitos. 
El señor Casares Quiroga pre-
sentó a los periodistas al nuevo 
gobernador civil. 
La propaganda de Gil Robles 
Sevilla.—El señor Gíi Robles coa 
elementos d¿ Accióa Popular visitó 
hoy los centros de Carmona, O Ju-
na, Alcalá de Guadii 'a y otras 
poblaciones. 
Esta noche se propon.-: salir para 
Madrid. 
Juez especial 
Sevilla.—La sala de la Audien-
cia ha designado juez especial de 
la causa insíruí la por la muerte 
del señor Caravaca, del panadero 
José Casado y del chófer Molina, 
al decano de la capital don José 
Pérez Romero. 
Explosión de petardos 
Zaragoza. — Anoche estallaron 
dos petardos en la fábrica de ¡os 
señores Criado, de esta población, 
cuyos obreros se hallan en huelga. 
Uno de los petardos hizo explo-
sión en la puerta del almacén y el 
otro junto al transformador, cau-
sando desperfectos de pocs impor-
tancia. 
Periódico tradicionalista 
Zaragoza.— Hoy ha aparecido 
en esta capital un periódico tradi-
cionalista titulado «El Lunes», con 
amplia información y valiosos ar-
tículos. 
La venta deí nuevo periódico ha 
constituido un éxito. 
Para la reparación de El Pilar 
Zaragoza.—La Junta nombrada 
para recaudar los fondos necesa 
rios para las obras del Pilar, ha 
publicado una nota dando cuents 
de lo recaudado y de lo invertido 
en las mismas h:ista el día 20 de 
abril último. 
Según los datos a'ílí consignados 
se recaudaron 4.147.292'40 pesetas, 
siendo el total de lo gastado en 
obras de reparación. 1.558.199'15 
pesetas, detallándose en ia citada 
nota todos los conceptos. 
Juan Giménez Bayo 
Ainsas, 6 TERUEL 
M m k \ r M m \%\m F 
Mitin tradicionalista en Estella 
Pamplona.-En físteikj se cele-
bró un mitin monstruo organizado 
por los elementos tradicionalistas. 
A l acío concurrieron más de 
treinta mil personas. 
Habiarçiï íps señores Eliz.^lde, 
Lamaraié de Cairac, Urrjca Pas-
tor y conde de Rodezno. 
Mitin de Acción Papular 
Huelva.—Ayer se celebró un 
gran mitin de Acción Popular. 
Al acto asistieron más de tres 
mil personas. 
Hablaron los señores Valiente y 
Gil Robles. 
Gil Robles dijo que Acción Po-
pular se inclina voluntariamente 
ante la voluntad nacional y decla-
ra indiferente las formas de Go-
bierno. 
Abogó por la celebración de 
elecciones. 
£1 conflicto patatero en Valencia 
Valencia.—Continúan los inci-
dentes a que da origen el conflicto 
patatero. 
Los eiemautos de la exc.-ema 
izquierda se aprovechan de este 
conflicto para producir alborotos. 
Ayer en Foyos la Guardia civil 
disolvió una manifestación no au-
torizada. 
Hoy en el marcado de Cabañal 
fueron pisoteadas las mercancías. 
El goberna íor ordenó l i fóhaa-
ción de expediente al .aiccilde de 
A'lboraya que organizó U¡M mani-
festación no autorizada. 
No tienen ambiente 
Alcázar de San Juan.—La mani-
festación anunciada en esta pobla-
ción por la Agrupación Sjciaíista 
tuvo que ser susp¿adida por la fal-
ta de concurrentes al acto. 
Igualmente sucedió en el mitin 
que iba a celebrars:? en la Casa dei 
Pueblo. 
Una tormenta 
Alcázar de San Juan.—Ha des-
cargado una gran tormenta en el 
término municipal de Campo de 
Criptana, y en los pueblos limí-
trofes. 
En varios pueblos la cosecha se 
ha perdido a causa de la gran can-
tidad de granizo que arrojó la tor-
menta. 
En Pdr&plona han sido detenidos 
siete individuos que II¿y3bao a'-
mas y dieron gritos subversivos 
con motivo de un mitin trsdiciona-
iísía; 
Quitó importancia al haJazgo de 
oetarclos en la plaza •.le Manuel 
B-vcor-a y dijo que se In t -ba de 
pttdrdiIlos.de verbena." 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos des:le 25 peset as 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicíetas.-Veaía contado y pkzos 
Èmilfò Herrero.-Ml \ Caja! 13 
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Hace tres años nadie hablaba en Espa-
ña de la Escuela Unica, de pronto surgió 
el grito de la «Escuela Unica es la Escue 
la del pueblo». Era uno de tantos lemas 
hermosos a primera vista oero vagos en 
los que suele emolear la masonería nara 
•ngañar al pueblo. Se ofrecía este lema 
a las muchedumbfes como lo fórmula 
más popular de la organización de es-
cuelas, Aún no había llegado el cambio 
de régimen. El actual ministro de Instruc-
ción pública daba una conferencia sobre 
«política escolar» en la Casa del Pueblo. 
En la «federación de amigos de la ense-
ñanza» antes de que la pronunciase, ya 
sabíamos lo que iba a decir. La mismo 
que dicen las Logias de la Rué Cadet de 
París y lo que dicen las de la calle del 
Príncipe y la gran Logia Española de 
Barcelona; y, en efecto, no nos equivoca-
mos; el tema del ministro fué, la implan-
tación de la Escuela Unica cuanto antes 
porque es la gran escuela del obrero; 
porque es la escuela democrática La Es-
cuela Unica debe ser obligatoria y gra-
tuita. Y los obreros aplaudían frenética-
mente al grito de viva el futuro ministro 
de Instrucción pública, otra cosa hubiera 
sido, si en vez de decirles Escuela Unica 
les hubieran dicho: «las escuelas en que 
se educan vuestros hijos dirigidas por Es-
colapios, Hermanos de las Escuelas CrV 
tianas. Hijas de la Caridad, Marista, 
etc., van a ser cerradas y sustituidas por 
otras distintas». Entonces el obrero no 
hubiera aplaudido porque está muy con-
tento y sa^sfecho con esas escuelas. Si se 
les hubiera dicho: «Veis esas 130 escue-
las de Madrid en las que se educan 
50.000 niños en su mayoría hijos de obre-
ros y gratuitamente, pues vamos a trans-
formarlas, vamos a echar a los religiosos 
y religiosas y en su lugar pondremos 
Otros maestros». Entonces los obreros de 
la Casa del Pueblo que tenían y tienen 
tus hijos en esas escuelas, hubieran di-
cho: «Estamos contentos con los frailes y 
monjas». 
La Comisión técnica de la «FAE» se dió 
cuenta del engaño de lo fórmula de la 
Escuele Unica, e Inmediatamente redactó 
una hoja de propaganda que desenmas-
carase lo que esas bellísimas palabras 
encerraban De esa hoja se imprimieron 
300.000 ejemplares que se repartieron 
portada España. Para algunos, nuestra 
profecía era una exaltación fanática. 
Otros más avizados, dijeron: «Ahí está el 
peligro». 
He aquí el texto de la hoja citada: 
{ALERTA, ALERTA CONTRA LA ESCUELA 
UNICA! 
Padres y madres de familia. Profesores 
y maestro católicos, alerta! Vuelve el ata-
que contra las escuelas católicas, contra 
los maestros católicos oficiales y privados. 
El grito de guerra para imponer la es-
cuela laica es la «Escuela Unica». Yn en el 
ateneo de Madrid resonó esta voz: Hay 
que apoderarse del alma del niño, cues-
te lo que cueste. 
El ataque comienza taimado, como em-
pezó en Francia. 
En Erancia ya en 1926 había 13 000 
maestros afiliados a la Internacional so-
viética de Moscú y 80.000 sindicatos en 
la Internacional Socialista de Amsterdam. 
«La Escuela Unica» es la escuela comu-
nista. «La Escuela Unica» es la escuela 
impuesta por la masonería. 
«La Escuela Unica» es también la escue-
la laica. Leed esta declaración de la 
«Asamblea del Gran Oriente de Francia»: 
«La Escuela Unica» será naturalmente 
nanional, es decir que no puede existir 
sin la vigilancia rigurosa del Estado. Su 
principal carácter será el que sea laica. 
El laicismo, he ahí la más noble de las 
¡deas republicanas. 
«La Escuela Unica» es la fusión comple-
ta de la enseñanza oficial y privada o 
mejor, «la absorción total de la enseñan-
z a privada por la oficial». 
La Escuela Unica significa, por lo tanto, 
el cierre de todas las escuelas católicas; 
es en España «la supresión de las Escue-
las privadas, que educan más de un mi-
llón de niños»; es la supresión del Cate-
cismo y del Crucifijo en todas las escuelas 
del Estado. 
«La Escuela Unica es un ataque feroz a 
la conciencia de los maestros católicos», 
a quienes se trata de imponer una peda-
gogía sin Dios. 
La Escuela Unica es la dictadura del 
maestro sin Dios. 
La Escuela Unica es un atropello brutal 
del padre de familia por el Estado, que 
le arrebata los hijos, los clasifica les im-
pone violentamente la profesión. 
jAtención, catolice si Ya hay en España 
inspectores de Primera Enseñanza que 
visitan centenares de escuelas, inspecto-
res que llevan en su programa la «Escue-
la Unica». 
Fijaos en la conclusión quinta de la 
Asamblea de la Confederación Nacional 
de Maestrost 
«Todos los niños españoles, sin distin. 
c;ón alguna, se instruirán y educarán en 
la escuela nacional, que os la único que i 
debe existir». 
La profecía por desgracio en gran par- j 
te se ha cumplido y el resto está en vía 
de cumplirse si Dios no lo remedia. 
Vino el cambio de régimen y se suori-
mió prácticamante la Religión en el B1"!-
chillerato. Ss suprimió el Catecismo y se 
desterró el Crucifijo de la escuela. 
¿Pora qué religión?—decía el ministro. 
—La Religión en las Escuelas, eso queda , 
para o?ros países ton retrogrado^ romo j 
Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Esta-
dos Unidos o el Japón. Se implantó la 
coeducación en todot los Institutos v 
Normales del Estado. No era extraño: El 
director de primera enseñanza había ido 
a Rusia con encargo del señor Cossio y 
de observar la org anización escolar rusa 
olvidando lo que había visto hasta enton-
ces. Y vió la coeducación y la imoortó a 
nuestros Institutos y Normales. 33 profe-
sores de Normal han sido jubilado*; ¡qué 
casualidad! eran hombres que iban a 
Misa y tenía el mal gusto de confesarse. 
Se cerraron los Colegios de Jesuí*as por 
que hacían un cuarto voto: esa fué la 
razón. Ahora está aprobado el artículo 
31, según e! cual los Reliaiosos no pueden 
educar al pueblo ni siquiera socorrer a 
los pobres anormales ni a los sordo-
mudos. ¿Qué entienden los frailes de 
lengua de sordomudos? Eso queda para 
los frailes y monjas del siglo XVI como el 
analfabeto de Fray Pedro Ponce de León 
benedictino que en el Monasterio de Oña 
organizó la primera escuela de sordo-
mudos del mundo. Bajo la dirección de 
aquél monje, aquellos desgraciados 
aprendieron a hablar y aún a cantar y 
aprendieron también a traducir el latía y 
el griego. Pero eso, eran los frailes anti-
guos; los modernos son del todo incapa-
ços de dirigir escuelas de anormales. Y si 
en Italia los grandes pedagogos opinan 
lo contrario es porque en Italia no se ha 
estudiado todavía la Pedagogía rusa ni 
tampoco se ha asistido a las clases de la 
Institución libre de enseñanza. 
Y nada más por ahora. Fuimos profetas 
de la guerra escolar y la realidad ha 
contirmado nuestra profecía. Ahora so-
mos pro.fetas de otra guerra escolar en 
defensa de la Escuela Católica que dará 
por resultado el derrocamiento de lo es-
cuela única y la vuelta del crucifijo a las 
escuelas oficiales y la vuelta también a 
las escuelas calólicas de los presupuestos 
que los católicos pagan para fines de 
cultura. Los padres de familia tienen la 
palabra, la lucha será dura, pero no hay 
más remedio que aprestarse a ella. Los 
niños lo merecen todo; y como decía el 
Canciller Marx: «en punto a escuelas, po-
dremos morir pero no ceder». 
Enrique Herrera Oria 
Ex-consejero de instrucción pública 
(Reproducción reservada). 
Alfonso Ferrer 
N O V E L A 
Prologada por la señorita 
M.a del Carmen Torres 
Precio: DOS pesetas 
De venta en la Librería de Luis Villanue-
va y en el Salón Limpiabotas de Costo 
Adrián, Plaza de Carlos Castel. 
lio 13 mm w 
Cuando mé d l n g ú al lugar donck 
voy alineando estas palabras, her-
vían en mi corazón las apesadum-
bradas consideraciones a que for-
zosamente h l de conducir el suceso 
dolorosísírao de ver un conglome-
ració de hijos españoles, bautizados 
en el seno de familias constituidas 
bajo la bendición de Dios—salga 
él que deba salir—acordando las 
sectarias medidas que se reúnen 
en el ya definitivamente aprobado 
proyecto de léy—esto es en la ley 
contra las Congregaciones y Con-
fe.'>iones—(m(>io'· dicho, «una sola» 
Confesión) religiosas. 
En 1.° de Octubre cesará para 
cerca de «seiscientos rail niños es-
pañoles» la enseñanza cristiana 
ai! - sus padres cristianos quisieron 
darles, en uso de un derecho que 
híbiVi de morir p o r u ñ a paradoja 
en que se rebozan ahora sus ene-
migos, a manos de los más furio-
sos defensores de la libertad. 
Y llegando a este lugar, no leja-
no a uno de los Institutos más an-
ííguos de Madrid, pude contemplar 
cómo, emzándo la anchurosa pía-
zà, caminaban, con paso menudo 
y recatado continente, dos niñas, 
portadoras de grandes carteras es-
colares, y junio a ellas, dos religio-
sas, fija en el suelo la raírad?i, y en 
cuyo semblante, resplandeciente de 
serenidad, veíase la modesta y 
tranquila expresión de! ooerario en 
el cumplimiento de su deber, 
Aqudias raonjitas saben ya, des-
pués de cruel alternativa de muchos 
rneses, que su ministerio docente, 
favorecedor principalmente de los 
necesitados, de los hambrientos de 
cultura, y acaso de pan, que tam-
bién Ies proporcionan si es menes 
t>r, que su santo ministerio docen-
te va a cesar automáticamente en 
los comienzos del curso inmediato. 
Aquellas dos niñas, en mi contem-
plación amarga, eran como el sím 
bo'o de 700.000 que se quedan 
desde hoy sin escuela y sin maes-
tro. Aquellas dos religiosas resu-
mían para raí emocionada contem-
plación, todo el esfuerzo ingente de 
las hijas predilectas de la Iglesia 
en pro del que quiere aprender y 
no puede, en el seno de una orga-
nización estatal que hubiera tenido 
sin maestros y sin centros de ense-
ñanza a e s a s 700.000 criaturas 
bautizadas en Cristo, a quienes se 
lesniega—-en el cuadro de derechos 
paternos imprescriptibles—el dere-
cho cordi a i desprender en Cristo. 
Cruzaban í l plaza... Evidente-
mente, camino del Instituto, en 
busca de una sanción oficial. 
Por un momento, repito parecié-
ronme los protagonistas de una 
entrega simbólica... 
Todos los frailes y monjas,llenos 
ie abnegación personal e impulsa-
dos por un espíritu de sacrificio 
sublime allegábanse a entregar sus 
seíecieníGS rail discípulos amados 
ai Moloch de la enseñanza sin 
Dios, que, no hay que engañarse, 
no puede ni para esa fecha legal y 
perentoria, enseñar, porque lo ú?d-
co que se habrá logrado es borrar 
a D i o s - e l Santo Nombre de Dios 
—del cuadro de la enseñanza; piro 
¿qué enseñanza quedará? 
Seguí unos momentos a las niñas 
y a las religiosas. Iban, en efecto, 
£n les Diputación Mirador í ^ r ^ i o ^ i 
Sesión de la Comisión 
Bajo la Presidencia de don Ra-
món cegura, el pasado sábado, por 
la noche, celebró sesión la Comi -
sión gestora. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas en el 
Hospital provincial y Casa de Be- S^SüïlS 
neficencia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Abril, con motivo de ías fundacio-
nes de un puente en el camino ve-
cinal n.0 625, de la carretera de 
Teruel a Sagunto a la Aldehuela 
Conceder si Ayuntamiento de Li-
^ ÁUnSAt* i m i l l a * . , dáq un anticipo reintegrable de Desestimarla petición toirauia- 1 , . , ' A T * T51 c- .v.^ ^ r?- 7.70373 pesetas para ayuda d é l a s da por lose Blasco Sancho ae re-, 1 1 , „-,„,;„RT 
- * TJ. . 1 j — p ^ f w r . obras de construcción del camino ingreso en la Hijuela de Benencen-
cia de Alcañiz. en concepto de aco-
gido, por haber abandonado & 
mencionado Establecimiento sin 
autorización del señor delegado. 
El ingreso en la Casa de Bcncfi 
cencía en concepto de acogidos de 
lactancia de María López, de A l -
farabra; Milagros García Mateo, 
de Celia, y Enrique Martínez Pari-
do, de Almohaja. 
Contirma'r el traspaso verificado 
en 1.° del actual por el señor al-
calde de Castellote de la-acogida de 
1 ictancia Ramona Moliner, a favor 
de su nueva nodriza Carmen Caba-
nes, esposa de Joaquín Sorribas, 
vecinos del mismo pueblo. 
El ingreso en el Sanatorio de 
Leprosería nacional de Fontilles, 
de Alfonso Gómez Celma, de Val-
dealgorfa, y que por esta Corpora-
ción se abonen las estancias que 
cause este enfermo en el citado 
Establecimiento. 
Que mientras dure la excedencia 
forzosa que le ha sido concedida a 
dor José Borrajo Esquiu, sea sus-
tituido en los servicios que le esta-
ban encomendados, por el médico 
de la Casa de Beneficencia, don 
Alfredo Adán. 
La Conferencia 
acaba de sortear 
muerte. Pttr olí . L.1111 
vecinal n.a 617 de Visíedo a Lidón, 
Id. al de Ojos Negros la çaníidad 
ríe 8 248 pesetas en concepto de an-
ticÍDO reintegrable para ayuda de 
las obras de construcción del cami 
no vecinal n.0 712, del barrio de 
Síerr;1? Menet'a a Villar del Saiz. 
Aprobar !a cuenta de ios gastos-
causados durante el pasado mes de 
Abril, con motivo del blanqueo y 
TÚntado de vanos deparíam;nifos 
de la Casa de B p n - ficencia. 
Aníorizar al s^ñor delegado de 
ía Casa de Beneficencia para que 
ordene )a adquisición de víveres, 
•densos, combustibles, utensilios, 
vnateriales para talleres. 
Aprobar la factura presentada 
por don Joaquín Muñoz Julián, por 
suministro de plantones de chopo 
a varios Ayuntamientos de la pro 
vincia. 
Idem la presentada por don Isi-
dro Salvador por suministro de 
pkmtoncs de chopo al Ayuntamien-
( 0 de Almohaja. 
Idem la cuenta de los gastos 
causados con motivo de la comida 
extraordinaria dada a los acogi-
dos de la Casa de Beneficencia el 
día 14 de Abrí! con motivo de la 
Concederla excedencia sin suel- celebración del 2.° aniversario de 
do, por tiempo ilimitado, al maestro 
de música de la Casa provincial de 
la proclamación de la República. 
Seguir el procedimiento de apre-
Beneficencia, don Cándido Soler niio contra varios Ayuntamientos 
Nácher, reservándosele la plaza, esta provincia, declarándolos 
que continuará desempeñando con Ocursos en el 5 por lOO de recar-
carácter gratuito. jgo por descubiertos de Aportación 
Encargar a la casa «Hija de José i forzosa concertada. 
Ortega», de Valencia, la impresión | Aprobar las cuentas remitidas 
de 185.000 cédulas personales para | P^r varios Ayuntamientos de la 
el actual ejercicio, por el precio de j provincia del resultado de la recau-
7<25 pesetas el millar. j dación del impuesto de cédulas 
Remitir a la Piscifactoría central' personales del año 1932. 
del Monasterio de Piedra la canti-! Idem el reparto hecho én t re los 
lad de 270 pesetas para los gastos; secretarios de Ayuntamientos de 
de viaje y dietas del personal que ' esta provincia, de lo que les eo-
lia de traer los aparatos con alevi -, r r í sponde percibir en concepto de 
nes de trucha para 5a repoblación administración y cobranza del im-
de los ríos Guadalope y Royuela. i puesto de cédulas personales del 
Informar a la Jefatura ce Obras | ejercicio de 1932, por haber hecho 
públicas en el sentido de que por; ^s ingresos en esta Corporación 
'vSífJ Corporación no hay inconve- ¡ ^ í e s del 30 de Abri l , 
nieníe en que se establezca u n a í í - '; Contribuir a las Ferias y Fies-
néa de conducción de energía elée- *às que se han de celebrar en esta 
trica con destino a alumbrado de i ciudad con la canil lad de 1.200 
Cosa y Ei Villarejo, y otra con des-: pesetas. 
tino al alumbrado de Valdelíormo.! Quedar enivirada de que por ei 
Aprobar los precios medios. ¡ señor Berciejo .se h a remitido a 
Idem la liquidación total del plan i ^ t e Corporacióa un cuadro alé-
ele conservación de los caminos; ^ó^co de la República, cuya pin-
vecinales de la provincia, corres-
pandiente al año económico de 
1932. 
íura se le había encomendado. 
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Gran surtido de 
^ I P A X T O S \ 
EN LA 
AL PRECIO DE 12 PIAS. POR 
MODELOS DE TEMPORADA 
al Instituto... A! llegar al umbral, 
una escena sencilla y conmovedora: 
las niñas besaron las manos de las 
''eiígiosas; estas apoyaron sus la-
bios en las frentes infantiles. Las 
tiernas criaturas se internaron en 
el sucio, en el infecto tránsito del 
Instituto, hasta perderse en la som-
bra p o 1 v e r ie n t a y hervorosa... 
iComo si no hubieran ya. de salir 
más! 
Las religiosas, un momeaío al 
fondo... Se coníempWon mutua-
mente, y con una leve seña acor-
laron parUr..,;Emparejadas,5solita-
las en medio de la multitud, cami-
aaron de nuevo, fij.j en el suelo la 
uñrado, pero resplaudecicnte el 
rostro de serenidad,.. 
venaen por trasla-do, un co-
medor, un despacho y un gabineic 
en muy buen estado de con-
servación. 
Avenida de la República 5, jr.f 
izquierda.—TERUEL 
* V ç S l B Q e fí3 en plena pro-
ducción con arbolado de todas cla-
ses, cercada de alambrado, con 
:c;seta cerca del río y de carretera, 
3 kilómetros de la población, bo-
l i ta y alrayenk como finca de re-
creo. 
Razón en esta Administración. 
fc  ellf 
cosas-, so femíft c n ^ 
^ -^^ - . a lS^cS 
ner el pensamiento d. J 3 > . 
re a n ó n a 13 g r a v í ^ f Con 
Planteaos Ginebrav! ^ 
aÓT1 Pstá^opezan(iorLU'vaso'ii-
AMA Se ofrece con infor-mes en Cañada VeiH-
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Como quien sabe qu^ la Ú W A T -
.labra J UL·ro M^M U I cass' ^ 29 años; y dos mese. psiajjra es siempre de Dios. 
Víctor Espinós 
le leche. Diríjanse a Generosa 
Marco. 
'os casi insuperables r . 
c]ón por escuchar el d i 3 % 
Hiller m , pues, ju-;;Hfío* J ? 0 ^ 
has ín los mismos tílwLSSlllo 
manes, después de S 005 ^-
italianos y ios b r i í án i^^0 ' los 
ban pésimas r e p . r c u ^ , ; ^ -
curso en la c o n v e ^ S * ^ 
^•sarme;y D'módicohnm, 
I0™ ^ « B h . d n i s c h e W e S » 
Zeitung», órgano de los'«1? 
industriales germánicos ¡Sí5 
escribir, anunciando q„ç' , 3 
' - pronunciaría un ^ 4 
chido de amenazas ydeaiW 
rna: «Alemania en estos hc-w 
está aislada. Un solo p . i s ^ . 
causa común con nosoiroHa 
quena Polonia igualmente tor¿' 
ua. Todos los demás h^i dicho que 
u m permanecido neutrales, pero 
no es en nuestro faver». 
Por eso, después de tangraws 
augurios, el discurso de Fliyrer 
ecuánime, justo, ponderado, h 
producido excelente impresión^ 
ra de Alemania y especialmenle en 
Ginebra. Unas declaraciones vio-
e n l as del canciller del Reich habría 
sido el fracaso definitivo deia COD-
ferencia. Por el contrario el ¡jjsciH 
so pronunciado puede ser una ck-
iiuitivd solución en bsconversá, 
clones tan laboriosarabíedirigidas 
por Herdenson en h ciudad la 
paz. -
«Es ya hora de terminar con es< 
ías palabras de «vencedores» y« 
«vencidos» — declaró Hitler--.Ei 
peor efecto del Tratado de Vérsate 
está precisamente euladesiguaMaii 
de armamentos a que se soniele 
una nación frente a las demás^ 
están indudablemente armadas con 
< xceso». Más adelante dijoqu¿e33 
aspiración del pu¿blo g^mánico a 
!a igualdad nada tiene que vercon 
un ansia de vindicaciones arma-
das. "T.-1 5-r r r^declarósoIe£ 
menic 50 podfta crear en" 
mejor para reemplazará 
existe; incluso uu éxito d à Ç 
rio haría más que seml^r^ s 
raen de nuevas güér^s- J H ^ 
cura se prddüíévá. M%fL% 
del orden social, el e a o s ^ . , 
bolchevismo. E! G ^ f S a s 
de A l e x i a se o p ^ S p a -•;ÜS fuerza? a tina evcfl8c^ p 
cífica».- . h^deH!*' 
Taies son las ^ [ f ^ m inequívocas y íermniantes. 4 
producido en todos iq| ^ 
verdadera satisfacción r 
tirán indudableraen^ ^ r i 
cha de las conversación^ 
nas en favor ^ Pul 
.arte de Alemania f coS^ 
franca solución a . ^ # ^ 
dones. Veremos s ^ 
3híoíra dificultad nnP'c 2r(e ? 
cida precisamente ¿e ^ 
quien se ha pasado £ o j 
clarando contra ^ > el^1, 
Berlín porque no ^  ^ 
no que conduce al c^  ^ 
lo. Nosotros no P ^ o y nos 
explícitos en estej - l3S m 
ciaremos a c o n s ^ M 
a c i o n e s que ^ ^ « U ® 1 * . 
hecho p e r i ó d i c o s ^ , de^ 
tedelPopolo>> y , , , , al comenta as , 
iel señor l ^ J ^ ^ 
Francia no dése 0 j 
Altado seno ^ s y g J 
.ctualrncnte a P r 0 g ? x , c t < > 
bélictos que estáPr 
or la Cor. ^ e i s f ^ r 
r e c t o r y a ¿ ¿ l ü c i u a i 
zúa es m121 
io de París- ^ 
Ginebr.vMaV 
Ediforio 
nt ^ 
